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1 Au  cœur  des  métropoles  françaises
émergent ici et là des squats, lieux
d’habitation  et  de  création  affranchis,
tournés vers la ville et ses habitants. Vivre
en  squat  constitue  un  mode  de  vie,  un
choix subversif, une forme de résistance au
système,  autant  qu’un  recours  face  aux
difficultés sociales.
2 Ce  livre  nous  plonge  dans  les  squats
« ouverts »  et  saisit,  par  la  sociologie,  le
quotidien de ces populations mouvantes et
fortement  hétérogènes.  Il  répond  à  des
questions simples. Qui sont ces squatteurs
bohèmes du début du XXIe siècle ? Quels
sont  leurs  parcours ?  Comment  en
viennent-ils à revendiquer un mode de vie
alternatif qui n’est d’abord qu’un moyen de
surmonter  les  difficultés  d’accès  au
logement ? Mais la véritable originalité de
cette  recherche  est  d’examiner  et  de
comprendre  comment  des  squatteurs
conçoivent la bonne santé, recomposent leurs propres références et leurs relations avec
les institutions, en particulier médicosociales.
3 Une enquête inédite sur une subculture. Un livre qui servira aussi bien aux chercheurs et
aux acteurs de la santé publique qu’aux curieux des nouvelles tribus.
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